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HERALDO DE ANTEQUERA 
R E D A C C I Ó N : 
Ssma. Trinidad, 1 & 
PERIODICO l U D E P E ^ O i E N T E 
P o ! i t i c o 5 L i o s r a r i o , E c o n ó m i c o y S o c i a l A D M I N I S T R A C I O N : 1 3, T E R. C I A , 1S 
No INJCKIA n i C A L U M N I A y es buzón de 
las palpi taciones cié la u m n i o n púb l ica . DOMmSO 25 de Abril de 1912 
La m is ión de la prensa c u l t a es pedagógica 
é i i i iparc ia l 
mn. 119 
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^ rato son clientes de 
á ^MiiMk^JMigiftgMi^ ^ esta casa 
J 
La enseñanza profesional capacita y ha-
tan inteligente y bil ita al obrero, haciéndolo 
hábil, que reclama, en el que lo ha de dirigir, 
una instrucción superior, porque es ia mejor 
garantía del respeto á la autoridad que le 
mande y su único prestigio bien lo compren-
dieron ios alemanes, instituyendo los cursos 
metódicos de que veníamos hablando, á fa-
vor de los patronos y maestros, para com-
pletar su instrucción profesional. 
El maestro, ei capataz, dice Rogenant,— 
es ei penúltimo eslabón que une y traba al 
capital y al obrero, el perfecto funcionamien-
to del más complicado me:; nísmo, depende 
de él un buen capataz, es el trabajo seguro 
de todos los días, es la serenidad de un taller 
bien ordenado que sabe comunicarse con e! 
operario y le habla su propio lenguaje, pero á 
condición todo de que sea un excelente obre-
ro, mas aún, que sea el mejor obrero del ta-
ller, su superioridad técnica debe ser indiscu-
tible, que pueda tomar la herramienta de ma-
nos de cualquier obrero apurado y hacer que 
ei trabajo, sin vacilaciones, con facilidad, 
con esmero, con maestría; así elevará el nivel 
de los conocimientos profesionales de los 
operarios, será el trabajo más acabado, más 
completo, y al par que se aumenta la produc-
ción, se consolida su autoridad y el respeto 
que merece. 
Las tres cuartas partes de la. autoridad 
moral del capataz ó maestro, depende de su 
superioridad profesional y para mantener ese 
espíritu de respeto á su maestría, será bueno 
que el capataz de vez en cuando eche mano 
á la pasta como suelen decir, reservándose los 
trabajos más difíciles, aunque sean los más 
fatigosos 
¡Cuán bien solventaron esta dificultad los 
alemanes con sus cursos .sobre bases más 
científicas, habilitando á patronos y obreros! 
Son cursos breves para auditorios reducidos, 
y durante unas cuantas semanas, con cinco ó 
seis horas de estudios teóricos y prácticos, se 
completa la enseñanza de sujetos ya experi-
mentados én sus oficios, se les enseña á sos-
tener la competencia con la grande industria 
y á aumentar su diéntela, el campo de sus 
operaciones y los beneficios que realizan. 
En Francfort, por ejemplo, entre mil más, 
se organizaron cinco series de cursos de seis 
semanas; el programa de estudios para los 
ebanistas, consistía: 1.°: Dibujo del natural, 
cuatro horas á ia semana. 2.°: Dibujo lineal, 
de muebles, herramientas, diez horas á la se-
mana. 3.°: Estudio de los materiales, instru-
mentos de trabajo y herramientas mecánicas, 
tres horas por semana; y 4.°: Cálculo y con-
tabil idad, cuatro horas por semana. 
Análoga enseñanza, conforme á sus of i -
cios, recibieron los herreros, cerrajeros, tapi-
ceros, sastres etc., y se completan con visitas | 
á centros industriales que tuvieron mucho I 
éxito. 
Grandes resultados han obtenido otros í 
muchos cursos; sus esiadisticas lo demues-
tran, como son los cursos de Breslau, Mag-
deburgo, Colonia, Hanover, Posen, DortmunJ 
etc. y lo complementario son las visitas á los 
centros industriales, para hacerles sentir y 
comprender mejor que por los libros y las ex-
plicaciones orales, los rasgos principales de 
la vida industrial y comercial de nuestros 
tiempos y persuadidos de la gran influencia 
que ejerce la ciencia sobre la industria y la 
necesidad apremiante para obreros, capataces 
y patronos, de adaptarse rápidamente á los 
cambios que los incesantes progresos de la 
ciencia imponen. 
Grande resonancia tienen aún fuera de 
Alemania sus escuelas industriales medias; 
mucha variedad abarcan, pero tienen en ge-
neral dos caracteres; la enseñanza tiene ca-
rácter de general; en otras son de especializa-
ción, y comprendiéndose varias secciones en 
cada escuela, vienen á ser estas, como reu-
niones de varias escuelas especiales. 
Son muy dignas de protección y amparo 
las clases populare-s; de instrucción y morali-
dad está muy necesitado el elemento obrero 
y todo cuanto se haga en su obsequio, es al-
tamente meritorio y de consecuencias socia-
les las mas venturosas, para afianzar la pa/; 
pero adviértase, que en esas clases hay mu-
chos matices, que no se pueden distinguir y 
marcar con líneas divisorias en absoiuío y que 
difícilmente se podrán Sistihgüir de la l lama-
da clase media. 
Ei realzamiento de esa clase media inte-
resa muchísimo á hombres eminentes, los 
cuales simpatizan todos con el desarrollo de 
estas escuelas industriales medias. 
Pretenden que son muy útiles para la for-
mación de las inteligencias, que son eminen-
temente propias para desarrollar las virtudes 
que en un terreno modesto, se traducen en 
una gran cantidad de energías, de f loreci-
miento, de engrandecimiento de la patria. 
A M B R O S I O 
( C o n t i n u a r á . ) 
Lo da las láminas 
Decíamos en uno de los trabajos yá p u -
blicados sobre este asunto, que por suerte 
para Antequera, no tendrían los liberales tiem-
po de consumar la obra emprendida. Hoy, 
parece que se va a ver confirmada por los 
hechos nuestra creencia de que al Sr. Cana-
lejas le queda muy poco tiempo en el disfru-
te de la poltrona ministerial. 
La enagenación de inscripciones intrans-
feribles, no es cosa que se realice en pocos 
dias; requiere meses, muchos meses, como 
hemos de demostrar. 
Ya dijimos en el primer articulo sobre es-
te tema, que para la realización de la obra 
proyectada, hacía falta recurrir a la formación 
de un presupuesto extraordinario, conforme 
al art. 142 de la ley municipal. 
Ahora vamos a ver el tiempo ¿pie se in -
vierte en la aprobación de este presupuesto. 
Empecemos por suponerlo formado ya por 
el Ayuntamiento; hay que exponerlo al p ú -
blico por quince dias, para oir redamaciones. 
Seguramente no será,una sola la que se for-
mule; habrá varias, si es que tienen interés 
los vecinos de Antequera en no pagar nue-
vos arbitrios el año próximo. 
Estas reclamaciones ha de resolverlas la 
Junta municipal de Asociados, y como a los 
vocales de esta Junta no es fácil reunidos en 
la primera convocatoria, habrá precisión de 
convocarlos de nuevo para que aprueben el 
presupuesto extraordinario; y entre el perio-
do de exposición al público y r e u n i r á la Jun-
ta Municipal, se van veinte y cinco días. 
Súmese a éstos el tiempo que se invier-
ta en la aprobación del presupuesto por el 
Gobernador; en el expediente de conversión 
de las láminas, y en la autorización que el 
Gobierno de S. M. ha de dar para que la 
venta se realice, y con toda seguridad habrán 
transcurrido cuatro meses. Y esto, si se po -
nen en juego influencias para imprimir al 
asunto actividad, porque sino, ya se sabe que 
será triple tiempo cuando menos. 
Luego, estando ya las pesetas en la Caja 
Municipal, hay que proceder a una subasta 
para la realización de las obras. 
Y entonces hay que formar y aprobar el 
pliego de condiciones y que anunciar la su -
basta. Como desde que el anuncio de esta 
aparezca en el Boletín oficial, hasta su cele-
bración, han de mediar treinta dias, ya tene-
mos que en esta etapa se habrán invertido 
dos meses (cuando menos) y que lleva ei 
asunto seis o más meses en tramitación, cuan-
do se empiecen las obras, ¡mas tiempo de el 
que el Sr. Canalejas puede viv i r en el poder! 
Y si todo este expediente tuviese un fin 
de verdadera necesidad, menos mal. Pero va 
hemos demostrado hasta que punto es nece-
saria y urgente la venta de láminas para las 
obras de reparación del Hospital. Con los in-
tereses de las inscripciones de un año nada 
más, se podrían llevar a cabo, sin necesidad 
de desmembrar un capital de cua t roc ien -
tas c incuen ta y seis m í l pesetas en tres-
cientas noventa y siete m i l , que será lo más 
que den por él. 
Es también de esperar que los concejales 
liberales estudien y consulten detenidamente 
el asunto; pues bien pudiera suceder que i n -
curr iesen en responsabi l idad c r im ina l , por 
este asunto, como nos parece que iucurri i ian, 
aunque no hemos estudiado aún esta parte 
de ia cuestión que nos ocupa. 
Conque señores liberales mucho cuida-
do, que la negligencia y la ignorancia en los 
concejales son inexcusables, y que pafa los 
que pecan por ignorancia señala una peniten-
cia el Código penal. 
sinceridad lo que se piensa y lo que se siente 
y usted sabe hacer esto corno pocos. 
Volvióse á tratar de la fundición de la es-
tatua, y se acordó por unanimidad dar un 
voto de confianza á la Comisión ejecutiva 
para que ella se encargue de la resolución 
del asunto; y agregará esta comisión a don 
Munuel Gallardo Gómez. 
Se acordó formar una valla de madera al 
pedestal a fin de preservarlo de cualquier de-
terioro, y nombrar una comisión compuesta 
por los señores don Román de las Heras, don 
Gaspar Castilla y don Juan Fernández Carre-
ro, para que interesen del Alcalde autoriza-
ción para colocar la expresada valla, y para 
que al pmpio tiempo le rueguen que ordene á 
ios guardas del p iseo impidan que los chi-
quillos apedreen el pedestal. 
Y se levanta 1 \ sesión. 
Iff 3'JÍIÍS BEl CmEMEO 
La elección ae Presidente 
En el local de la Caridad tuvo lugar el jue-
ves últ imo la sesión d^ la Junta del Centena-
rio del Capitán Moreno, convocada para la 
elección de Presidente. 
Ocupaba la presidencia el Vicepresidente 
D. Luis Leria Guerrero, quien a las ocho y 
media declaró abierta la sesión. 
Seguidamente de dar cuenta del acta de 
la anterior, el secretario Sr. León Moüa, dió 
lectura a una comunicación de D. José Ro-
mero Ramos, en ¡a que hacía renuncia del 
cargo. 
Expuso e! Sr. León Mof la, que creyendo 
Interpretar los sentimientos de ia Junta; y por 
ir dirigida a él la comunicación como Secre-
tario, había rogado ai Sr. Romero Ramos que 
retirase la renuncia, a lo que este se negó a 
acceder basando su determinación, en muy 
atendibles razones, y dándola el catacter de 
irrevocable. 
En vista de ello se acordó admitir ia d imi-
sión, al Sr. Romero Ramos, y hacer constar 
el sentimiento que produce a la Junta verse 
privada de concurso tan valioso, y consignar 
a propuesta del Sr. Leria, un voto de gracias 
para el Sr. Romero por su brillantísima ges-
tión. 
Enseguida se procedió a' la elección de 
presidente, siendo por aciamación designado 
el Sr. D.José García Berdoy. 
Se trató después de la fundición que se 
haya de encargar de fundir ia estatua, y cuan-
do se debatía este asunto, entraro-n eu el local 
ios Sres. García Berdoy y Herrara Ventura, 
Invitado el Sr. Berdoy por D. Luis Leria 
para que ocupase la presidencia, manifestó el 
presidenteelecto su extrañeza porquese le h.i-
biese designado para tan alto cargo, y icg 
se le revelase, basando su peticibn.eníre otras 
razones, en la de carecer de las dotes orato-
torias que, a su juicio, debe tener el Presi-
dente de esta Junta. 
Sapiicósele por varios señores que desis-
tiera de su empeño y aceptase el cargo, y | 
como el señor García Berdoy insistiera en | 
que el presidente debe ser orador, y él no lo • 
es, replicó el señor Fernandez Carrero: 
—La verdadera oratoria no consiste en i 
hacer frases bonitas, sino en decir con toda i 
Con asistencia de tres ó cuatro conceja-
lee a los que presidía el Sr. Zavala, fué cele-
brada el viernes sesión. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se dió cuenta de una comunicación del Go-
bierno Civi l de íá provincia, participando la 
cantidad que. ha correspondido a Aníequerxa, 
del donativo que para los damnificados en 
¡os últimos temporales, ha hecho la Asocia-
ción Patriótica española de la República 
Argentina. 
Se leyó un informe sobre reparaciones en 
la plaza de S. Sebastian que se calculan en 
70 u 80 pesetas. 
Diose lectura a una solicitud del Procu-
rador D. Francisco Aranda, que interesa se 
consiguen en presupuestos las cantidades 
necesarias para el pago de una deuda que 
tiene la Corporación a favor del solicitante y 
del Letrado don Antonio Sánchez Puente. 
Fué leído un certificado en que se hace 
constar el fallecimiento de Lorenzo Corado 
Martín, vocal Asociado de la Junta munici-
pal, y se acordó que se proceda al sorteo de 
contribuyentes para cubrir esta vacante. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos y 
se levantó ia sesión. 
Comi!ns5a3 k He^aníss del Guadashorcc 
El día 12 de Mayó, á la una de la tarde, 
se celebraiá en el Salón de actos del Ayunta-
miento de Antequera la Junta general de 
propietarios y regantes de las fincas de los 
partidos de Serrato, Alto, Bajo y Valdeu-
rracas. 
CATASTROFE 
En la pasada semana 
dieron cuenta los periódicos 
de un horroroso naufragio 
que consternó a todo el globo. 
El hermoso «Ti tanic , 
el trasatlántico monstruo, 
quiso hacer una visita 
del mar Aílántico al fondo; 
y merced a ios esfuerzos 
l i lanic-os monstruosos 
del radiografista, consta 
que murieron casi todos 
los que en el buque viajaban 
porque el proveedor, a bordo 
no quiso llevar ningún 
chocolate S A N ANTON3O 
Nota iníportañtrs ^ ^Si^SÍ 
hoy el día desalida, ha resuelto la dirección publ i -
car una hoja, lamentando que por el retrazo de 
dicho envío se prive a nuestros lectores de otras 
noticias. 
COMPROMISO 
Toto el que lo tiene De hacer un obsequio lo encaba en LA TTÍflLLORQUINñ. Es infiiscutible que son 
mejores dulces «/pasteles; pruebe V. el nuevo surtido de Galletas Inglesas 
dominio merengues Oe Fresa. ESTEPA, 85 - José Qíaz García 
El 
T I D J I I > O S Y ^ < > \ r 1 v S > 1 > 1 _v ?S 
Antonio Raíz CDiranda 
Extenso y variado surtido de los artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano P R E C I O S , SIN C O M P E T E N C I A 
Cortes de trajes de lana para cabaIIeros,desde 3,50 ptas. Chalecosfantasía,últ¡tna 
creación de l a moda, desde 6 ptas. : : Vest idos de batista novedad; corte desde 
1,50 ptas. Corsés rectos, l igas, ballena, desde 4 ptas. Medias caladas^para señora 
y niña, desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios inverosímiles : : : : 
LA aiilüSÍNGILIANAl 
. DE LliMA PÉRE¿ 
1— 
P E R I T O I N D U S T R I A L ^ 
E L E C T f ^ O - T L C N ICO ^ 
Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de L is y Roda - : ^ 
,J • . «re 
^ 
F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 'M 
, ^ 
^ Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecáni- ^ 
^ cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) ^ 
^ - - Conjuiías, e$tu91os, proyectos, presupuestos, etc., fratás - - É 
m ^ , — . 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda V d . a l g r a n bazar de muebles de 
JUAN C R U C E S GARCÍA 
donde enconirará instalaciones de dormi to r io , co.Tiedor, despacho, estrado, etc„ 
así como toda clase de objetos decorativos - - Imágenes v figuras de talla de la acred i -
tada casa V A Y R E D A BASSOL Y C O M P A M A . GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — — E S T E P A , 21 
í M Á R M O L E S | 
H Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- m 
^ le rías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado, ra 
José Ruíz O r tega .—ALAMEDA 10 i 
11 
Situado en el antiguo edificio de L A 
CASTAÑA 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero). 
^ v A y g ) @ / - v v ^ ; 
E n esta catniseria se ha recibido un ex-
tenso surtido en novedades para la 
próxima temporada : : : : : : : : : : : : : 
Céfiros y telas de fantasía para peche-
ras de camisa : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : E S T E P A . 78 : : : : : : : 
S O C O R R O A T A N E T " 
g @ 
E=3 Grandes novedades en sombreros Ejgjj 
G¿i de señora - - Guantes - - Cintas - B 
Flores - Gasas etc. Postizos y 
t inturas para el cabello 
^""^ I 
i i 
•tilado.^  IxaTbitaolp* 
nos = Bt^ i^ ma ooolníí. 
Estepa y Ovelar y Ci5. ¿NTEQUERS 
VINOS Y A G U A R D I E N T E S 
José Üfüüera Sánchez - í i a m e S a , 4 
Valdepeñas blanco ó t in to, l i t ro , 0,40 : Blanco se-
co dos años, l i t ro , 0,60 : Anís recti f icado t r ip le , 
l i t ro , 2,00 : : Rute selecto LA PALMA, l i t ro , 3,00 
Cognac * * * 'v botel la 3i4 Ütro, 4,50 : : : Anís 
Aíhambra, botel la 3(4 l i t ro , 4,00. 
nio usmenez reooses -
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Construcción de dentaduras de cauchuc, 
oro, celuloide, platino y aluminio : : E x -
tracciones, Orif icaciones y Empastes : : : 
GÜJMICA ODOJMTOLÓGICA: 
- M A D E R U E L O , 2 0 -
^ ¡ñnaneiBP es vendar! 
4 
% Todos los comerciantes se quejan cíe la paralización que se fe 
nota en las ventas: otras personas lamentan la falta de í|> 
trabajo y media humanidad la falta de dinero -> ^ 
Todo está resuelto con 4a nueva tarifa de anuncios esta 
blecida en H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ~ -
impcrSíbies y lazos 
Bazar 5a Calzado 5c F . Ruiz T e r r o n a 
Brodequines para caballeros, becerro color 
y oscaria mate desde 9 pesetas - - Brode-
quines para señoras, becerro, mate, osca-
ria, cañas altas, desde 7 pesetas - Zapato 
becerro mate, oscaria y charol desde 5 pe-
setas ESTEPA 24 
Alta novedad 
primera Comunión 
Precios baratos 
9, TRINIDAD DE ROJAS, 9 - - gantes Lucena) 
¿REUMÁTICOS? 
si queréis ver desaparecer vuestros do-
lores usad el BALSAMO VICTORIA 
ábase de Mesotan, Mentol, Alcanfor, 
(C& Cocaína y Salicüaío de Meti lo. 
Ilj "Basta una ligera fricción sobre la par-
A1 te dolorida y recubrirla con una baye-
^ I yeta ó franela paaa conseguir el efecto 
inmediato :: Precio, 2 pesetas. 
DEPOSITARIO EN ANTEQUERA: 
J. RUlZ LÓPEZ (Farmacia) ESTEPA,75 
¡NERVIOSOS! m 
CIGARILLOS C A R M I N A T I V O S fe 
Elaborados estos cigarrillos con Melisa, y 
Terpinol, Esencia de Pino Marítimo, M 
Mentol, Guayacol y hojas de coca, ^ 
son maravillosos sus efectos v efica- r"S 
i ees para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enfermeda-
des nerviosas — Paquete 50 céntimos r& 
r e 
DEPOSITARIO EN ANTEQUERA: 
ÓjJ. RUIZ LÓPEZ(Farmacia) ESTEPA,75 
pereis impresos de lujo?. 
6ncargacilos en la imprenta EL 5IQLO XX - - estepa 69 
i 
Escribanías -:- Pesa cartas -> Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, laraparita, frasco con 
alcohól -:- Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden •:-Porta-libros -:- -:- -:- -> 
Biblioteca DÜMENECH novelas - Biblioteca C A L L E J A 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS C U E N T O S Y P O S T A L E S PARA R E G A L O S 
• - - DOMINOS CÓMICOS R E C R E A T I V O S - - -
Construcciones de Casas y nacimientos :: 
S o o o i ó n cío-
óslales de vistas de Antequera i i 
Nuevas co lecc iones.—Oirás no -
vedades rec ientemente rec ib idas 
en celu lo ide, seda y fantasía 
COTT]P05TU^ñd 
gramófonos 
decoser. de escribir y 
ESTEPA. 86 - F. LOPEZ 
Arance les Jud ic ia les para l0 
Civil, para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
l-0 de jumo y 15 de julio de 1011 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
De venta en «EL SIGLO XX> 
Cas mejores pastas alimeníicias son las de ¿Trigueros ¿fCermanos:: 
